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Neue Direktorin der Universitätsbibliothek Chemnitz
WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU
STEFFI LEISTNER
Ehrung mit der Hochschulmedaille der Westsächsischen
Hochschule
Seit 1. September 2010 ist Angela
Malz die Direktorin der Universi-
tätsbibliothek Chemnitz. 
Frau Malz begann 1984 ihre
Tätigkeit als Bibliothekarin an
der heutigen UB Chemnitz. 
Berufsbegleitend absolvierte sie
ein bibliothekswissenschaftliches
Studium an der Humboldt-Uni-
versität in Berlin und wurde 1999
als Direktionsreferentin einge-
setzt. Im April 2006 wurde sie
mit der Leitung der Bibliothek
beauftragt. 2007 bewarb sie sich
auf die Stelle der Stellvertreten-
den Bibliotheksdirektorin. Auch
in dieser Funktion war sie weiter-
hin mit der Leitung der Biblio-
thek betraut. Die Bewerbung im
Sommer 2010 als Bibliotheksdi-
rektorin führte schließlich dazu,
dass Frau Malz am 1. September
ihr Amt als Direktorin der Uni-
versitätsbibliothek Chemnitz
ganz offiziell antreten konnte.
Eine ihrer Hauptaufgaben in den
nächsten Jahren wird die Schaf-
fung einer zentralen Universitäts-
bibliothek Chemnitz sein. Ge -
plant ist, dass die jetzigen vier
Bibliotheksstandorte unter einem
Dach zusammengefasst werden.
Dafür soll ein Gebäude im Stadt-
zentrum von Chemnitz ausge-
baut werden. Frau Malz gehört
dem Senat der TU Chemnitz an
und ist Mitglied im Landesvor-
stand Sachsen des DBV. Außer-
dem hat sie einen Lehrauftrag an
der HTWK Leipzig übernom-
men.
Die langjährige Direktorin der
Bibliothek der Westsächsischen
Hochschule, Dr. Steffi Leistner,
erhielt im Rahmen eines Festakts
am 30. September 2010 die Hoch-
schulmedaille der West sächs ischen
Hochschule. Die Lau datio hielt
der Rektor Emeritus der Hoch-
schule, mit dem Frau Leistner
während des Bibliotheksneubaus
(eröffnet 1998) eng zusammenge-
arbeitet hatte. Steffi Leistner ist
seit 1991 Direktorin der Hoch-
schulbibliothek und arbeitete
viele Jahre auch in überregiona-
len Bibliotheksgremien mit. Die
BIS-Redaktion gratuliert herzlich
zu diesem schönen Er folg.
